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надходять від дебіторів; 
- фінансування не потребує надання 
заставного забезпечення; 
- розмір фінансування може збільшуватися. 
кредитування, оплаті робочих місць; 
- економія за рахунок можливості 
скорочення терміну оплати; 
- захист від втрат у разі несвоєчасної 
оплати боргу дебіторами. 
* Джерело: узагальнено за матеріалами [1], [2], [3], [4] 
 
Отже, на сьогодні в Україні можна стверджувати про існування ряду 
передумов для формування ринку факторингу саме на базі банків. Проте, 
подібний досвід вітчизняних фінансових установ незначний. Тому, на нашу 
думку, для подальшої активізації надання факторингових послуг в Україні 
найперше потрібно розробити національний механізм факторингу, який би 
враховував поточні проблеми та специфіку національного ринку. 
В свою чергу, для суб’єктів господарювання перспективи використання 
факторингу пов’язуємо із необхідністю постійного розвитку та прогресивних 
змін. Тому, фінансові ресурси на умовах факторингу можуть бути залученими, 
як для оптимізації процесів та зниження ризиків поточної діяльності суб’єкта 
господарювання, так і в процесі його переходу на якісно новий (інноваційний) 
рівень розвитку. 
Таким чином, розвиток факторингу забезпечить одночасне розширення 
спектра послуг фінансових установ та формування додаткового фінансового 
ресурсу для суб’єктів господарювання, що має можливість перетворитися на 
одну із запорук подальшого економічного зростання. 
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Фінансові послуги з управління активами інституційних інвесторів є 
необхідною складовою та передумовою становлення повноцінного фондового 
ринку, а також розвитку й удосконалення його інвестиційного механізму. 
Професійне управління активами інституційних інвесторів в Україні 
здійснюється компаніями з управління активами (КУА). Розглядаючи сучасний 
стан розвитку фінансових послуг з управління активами, слід зазначити, що в 
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останні роки кількість КУА зменшилася, в умовах затяжної стагнації фондового 
ринку та економіки в цілому частина КУА виходили з бізнесу. Так, якщо 
станом на 31.12. 2008 р., за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу 
(УАІБ), налічувалося 409 КУА, станом на 30.09.2015р. – залишилося 320. 
До основних негативних факторів, що стримують розвиток послуг з 
управління активами інституційних інвесторів та діяльності КУА, можна 
віднести:  
 низький рівень довіри до діяльності інституційних інвесторів  з боку 
населення; 
 низька результативність діяльності інституційних інвесторів на даний 
момент; 
  недостатній рівень захисту інтересів інвесторів; 
 відсутність ефективної та прозорої системи оцінки діяльності як 
безпосередньо інституційних інвесторів, так й компаній з управління активами; 
 дефіцит привабливих для інвестування фінансових інструментів. 
Для подальшого розвитку діяльності КУА доцільним було б реалізувати 
низку заходів із удосконалення вітчизняного фондового ринку, зокрема: 
збільшення його капіталізації, ліквідності та прозорості, удосконалення 
ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного й ефективного 
функціонування, удосконалення механізмів державного регулювання, захисту 
прав інвесторів. Державна політика повинна бути спрямована на збільшення 
масштабів діяльності інституційних інвесторів в сфері залучення заощаджень 
домашніх господарств та інвестиційних ресурсів підприємницьких структур, 
створення необхідних законодавчих та організаційних передумов для більш 
активної участі цих суб’єктів у фінансуванні пріоритетних галузей національної 
економіки та реалізації інноваційних проектів і державних програм. Одночасно 
держава повинна забезпечити захист інвесторів, особливо в кризових умовах. 
Одним з напрямків розвитку діяльності інституційних інвесторів є відновлення 
довіри населення до фінансового сектору, що можливо лише за умов 
забезпечення більшої прозорості компаній з управління активами.  
Підвищення ролі інституційних інвесторів та компаній з управління 
активами має сприяти забезпеченню реального сектора національної економіки 
необхідними інвестиційними ресурсами. 
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